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Acne vulgaris salah satu penyakit kulit yang banyak diderita oleh orang 
yang berusia antara 11-30 tahun, termasuk mahasiswa. Upaya pengobatan yang 
banyak dilakukan untuk mengobati penyakit salah satunya dengan tindakan 
swamedikasi. Pengetahuan yang baik diperlukan untuk mencapai tindakan 
swamedikasi yang baik agar tecapai dengan tujuan atas pengobatan yang 
dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap 
tindakan swamedikasi acne vulgaris. 
 Penelitian dilakukan dengan rancangan cross sectional menggunakan 
kuesioner yang diberikan kepada 100 mahasiswa Farmasi yang berjenis kelamin 
perempuan yang pernah dan sedang mengalami acne vulgaris, serta pernah 
melakukan tindakan swamedikasi acne vulgaris dan bersedia menjadi responden. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. Pengujian 
hubungan pada penelitian ini menggunakan uji chi square dan dilanjutkan dengan 
uji regresi linear sederhana. 
Hasil penelitian katagori baik untuk pengetahuan  sebesar 81%, serta 
untuk  tindakan swamedikasi acne vulgaris  kategori baik sebesar 73%. Hasil 
pengujian menggunakan chi square menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap 
tindakan swamedikasi acne vulgaris, dengan nilai p = 0,005. Hasil uji regresi 
liniear menunjukan bahwa pengetahuan memberikan kontribusi sebesar 8,3% 
terhadap tindakan swamedikasi acne vulgaris. 
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